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O R A T I O .
nullis populorum audacia coerceretur le­
gibus, nullis Regna ipfa, ac Provinciae ae­
qui , honeftique deicriberentur limitibus i 
nunquam extinguendis, premeretur calami­
tatibus, malorum incendiis univerfus deflagraret orbis, 
IN C L IT A  F A C U L T A S  JURIDICA ! Nec eft , cur 
iftud affirmaturus vobis in memoriam redigam , ad- 
quod hiftorica exhorefcunt monumenta feu in cre­
dibilem illam fcelerum colluviem, in quam praecipites 
abeunt, live miferandam perniciem , atque ruinam, 
in quam fubinde haud injuria incurrunt, quotqnot le­
gum etiamnum, imperiorumque vinculis folutae viden­
tur Barbarae gentes, ac nationes: ut enim his nihil 
tutum , nihil facrum, nullus latrociniorum, caedium*
A  2 que
que modus, ita non unus cum Regnis florentiilimis, 
rebusque omnibus interitus. Atque utinam folam bar­
bariem depafta fuiilet peitis hjec tam foeda, tam tru­
culenta , &  non ad eas quoque gentes vulgaviiiet con­
tagionem , quas neque Divina , neque humana latere 
poterant Jurái
V %
A t enim , dum aliam hodie Regnorum, Provin­
ciarumque faciem , alium Chriftiani orbis flatum laeti 
intuemur, cui felicem hanc rerum omnium commuta­
tionem , grata ut minus recordatione in acceptis fere­
mus Auditores ? non e i l , cur doceam: fatis, ut opi­
nor , intelligitis , cum fublatum in Aras Sanftiffimum 
TU TELAR EM  veftrum , cum D. IVO N EM  coniidera- 
t is , cum Aris ejus affiifi folennes Eidem honores , 
qua par eil pietate, exolvitis. Hujus eil felicitas, qua 
perfruimur, Hujus Juris prudentiae, fortitudini, fan- 
őtimoniae debetur. His ille aequitatem in curias, a qui­
bus exui era t, revocavit, dum premeretur, propugna­
v it ,  ne collaberetur firmavit , iilas in illo, dum in 
terris ageret, flupuit Gallia, iilas, ut in coelefte fan- 
<äorum collegium receptus eil , univerfae qua patet 
chriilianus orbis, Ejus nomini dovotiffimae Juriscon- 
fultorum Reipublicas celebrant, ac in fe exprimere 
contendunt.
Ita»
Itaque nec m ihi, qui Tuo Senatus, Populeque 
Juridice! nomine annuum IVONIS laudum ve&igal exe- 
cuturus aflurexi, aliud dicendi argumentum e rit, ac 
quod admirabilis Ejus legum icientia, quod infra&us 
ille in propugnanda aequitate animus, quod vitae, mo­
rumque Sanőtitas fubminiftrant. Laudabo Junspruden- 
tiam , Fortitudinem demirabor , Sanctimoniam IVO- 
N IS , quae maximum Juftitiae praefidium extitit, praedi­
cabo. Verbo, u t, velut rudem juftitias Aflertoris ima­
ginem addam: Juris Scientia Illuftrem, animo Fortem, 
San&imonia Infignem demonftrabo. Vos , quaeio, di­
centem benevoli audiatis*
C J I ,  ut ego quidem exiftim o, e Magiftris, quibus 
fcientias diicimus, ingenio, quodadferimus, in- 
duftria , quam adjungimus, amplitudinem progreflus 
licet aeftimare j qualem Britanniae JurisconfuI- 
tum dederit Aurelia, jam intelligimus Auditores! Quid 
enim horum parvum , quid mediocre IV O N I, qui ift- 
huc ad edifcenda Legum , Juriumque capita concedit? 
an Inffitutores ? at quem astas illa feu Guilelmo de 
Blavia , live Petro de Capella a Juris peritia magis ce­
lebravit? an lumen ingenii ? at quod iffco majus, vel ex­
cellentius , quo jam Trecorii humaniores literas, jam 
Paridis feveriores difciplinas, facratioremque fcientiam 
ita complexus eft , ut ab illo & Magiftri fuam gloriam
A  3 repe-
repeterent ,  &  ampliílima Galliarum Regnum decora 
expeftaret i an demum conatus, &  hujus comes pro­
fectus? at enim diurnis contentionibus nodum  as vigi­
lias adjungit, vixque fubiit Jurisprudentiae Palaeftram, 
ftatim omnium in fe oculos, famam, applaufus con­
vertit , (fatim in fe invidorum odia con citavit, tum 
eo progreflus e il , quo invidia fequi non pofiét nifi 
per laudes. Satis illud ipfa Jurisfciehtia prodidit, dum 
luam geminis adjecit lauream fummo omnium ordinum 
applaufu, &  acclamatione.
Quam indubium idem reddiderunt Tui IV O  ! Mo­
deratores, cum illa, in qua tum verfabaris, regio ju­
dicem idoneum defideraret? ea videlicet, quae eo im­
pudentiae dicam , an temeritatis eft prolapfa, ut non 
lignum , non veiligium  in ea aequi re&ique reperire- 
tur i ut quantum caeteris gentibus ingenii v i , ac proe­
liantia , quantum fcientiarum fubinde, bellorumque arti­
bus excelleret, tantum aliorum criminum contagione 
deformis infra omnes ab je 61 a non immerito diceretur. 
Ita fane erat 5 toto paene orbe exulabat juftitia 5 at 
hic perpetua oblivione tumulata ex animis omnium , 
mentibusque exciderat, gravi plaga affliCta alibi, hic 
exanimata jacebat. Ubique graiFabatur im pietas, ve­
rum hic veluti propriam fixerat fedem. Virtus, inno­
centia , candida mentis fimplicitas in turpibus &  ob*
fcoe-
leaenis habebatur, contra cupiditas, ambitio ,  fraus , 
perfidia iorte utebantur lsetiffima, florentiflimaque. Id , 
quod cuivis collubitum eile t, aequum cenfebatur, Ju­
ris prudentia a legum praeildibus tradita inter fcelera 
ponebatur ,  fides ,  religio pretio venalis proftabat ; 
quo quisque donis ,  quo nummis onuffior adiit Ju- 
d ices, hoc aequiorem attulifle caufam exiffimabatur. 
Tribunalia jam prope omnia in quaeftus ,  lucrique 
rationes defciverant,  nemo ad Magiftratus , digni 
tatesque aipirare audebat , nemini Patrum Senatus 
p a t e b a t c u i  aut ar&ior domi fuppellex , aut mens 
candidior, aut vita probior ,  aut non propendens in 
fcelera .eilet indoles,.
О  Aurelia! quem e tuis alumnis Jurisconfuitum fuf- 
ficies, qui tantam calamitatem a Regni finibus de­
pellat, Legibus reverentiam afferat, proftratam iequi- 
tatem erigat ? Divina iit plane legum peritia , quae feu 
Judicum , Advocatorumque avaram infcitiam expu­
gnare ; five improbiilimorum hominum quidvis agendi 
libidinem refraenare noverit. E t nofter Tutelaris A A ! 
vix alterum fupra vicefimum annum egreilus concordi 
magiftrorum calculo hanc provinciam accepit: Unus 
Ille e frequentiflimis fcholas alumnis vifus Idoneus, qui 
&  judicis munus obiret, &  quod collapfa perdidit, 
Juftitise decus redderet.
Jam
Jam quemadmodum utrumque praeilitit, uti nam I 
oculis fubicere, verbis confequi pollemus j quam illuftria 
Jurisprudentiae pignora fpe&aremus ? videremus eum, 
ut primum Arbiter pro Tribunali confederat, jam a 
Rhedoneniium Praefule impenliffimis foveri ftudiis, jam 
ab Alano in Trecorenfem Regionem multis Judicem 
vocari precibus: laetiffimas Populorum ejus in inqui­
rendo dexteritatem, in decernendo promptitudinem 
in corroborando Legum autoritate facilitatem collau­
dantium voces audiremus > admiraremur utramque Bri­
tanniam ad sedes IVO N IS, ut oraculum Jurisprudentiae 
affundi: Hunc ab omnibus Judicem , Hunc Advoca­
tum expeti, quo caufam dicente nunquam aequitas va­
pulat, quo perorante nunquam iniquitas Triumphat.
Sed parum illud erat IV O N I, nili luam Juris- 
prudentiam reftauiiata Galliae Tribunalia, reftituta cu­
riis dignitas, exturbata largitio m unerum , extincli 
privatorum hominum favores praedicarent. Modo 
Rhedonas, modo Trecorium , aliasque Provincias per- 
curfat: hic vitia reprehendit Praeiidum , ibi fraudes 
perfringit Advocotorum : utrobique ita diferte aequita­
tis leges explicat, ita perorat , ut omnium primo in 
fe oculos converteret , tum admirationem exciret , 
tandem argumentis legum peritia corroboratis ad aequi 
honeffique amorem, aequitatis holies vel invitos per-
tra-
traheret. Video jam judicium exerceri in illos , qui 
prius fententias dicebant, de reis cognofcebant, ju­
dicio decernebant: v id eo, quos ambitio, quos vefa- 
na lucri cupiditas ad prima iubfellia extulerat, procul 
a curiis , procul a Magiftratibus fuam deplorare im­
pietatem: video lsetiilimum totius Galliae flatum. An 
non ubique aequitas legum praelidio defenia triumphat? 
An non civium incolumitati , potentiorum cupiditati, 
egenorum tenuitati fua patrocinantur jura ? Ipfa in 
Senatu, in judiciis, in Tribunalibus praeiidet iequitas. 
Ii ad Curias evocantur, qui civium opitulari fecuritati, 
Heipublicae tueri felicitatem, in egeftatem redacflis fub- 
venire , calamitatem ab omnibus propuliare fint parati. 
Audent jam adire Tribunalia, quibus olim acceilixm 
prsecluferat Judicum impietas: vi&oriam iperant, qui­
bus confcia peculii tenuitas fpem ipfam excuderat : 
avitis fecuri fruuntur fortunis orphani, ea fummos 
inter, ac infimos eft tranquillitas, ut procul omnibus 
defidiis fua quisque felices alios pervelit calamitate. О  
Juftitia, quam alte afliirexifti , ubi nunquam refufci- 
tanda videri poteras ! quam florens imperium obti- 
nuifti, ubi e Tribunalibus, Curiis exterminata geme­
bas! Hoc dudum ardentibus votis Gallia exoptavit , 
hoc IVO  , dum Aureliam ad exantlandas Jurium di- 
fciplinas Angularem attulit operam , in votis habuit, 
hoc egit, hoc demum immortale Uluftris Jurifcientiae
h reli-
reliquit monumentum. Neque fola iftud infigni Juri­
um cognitione effe&um dedit j fed animus etiam ille 
in communionem operis v e n it, qui infra&us perftitit 
- inter odia, &  aemulationes hoftium aequitatis.
JUrifcientia Illuftrem dum oftendo IV O N E M ,  aliud quaii agendo animo fortem dixi. Qualis enim iit oportet, qui graviffimas calumnias, &  opprobria ita 
excipiat , ut neque praefentiffimum vitas periculum 
exhorrefcat? Haec vero non de alio quovis, quam dc 
IYO N E  Juftitias vindice di&a nunc eife exiftimate. 
+ quis Nam  ^tam hilaris , quis tam intrepidus fa­
mas, vitasqne difcrimina fubiit, fuperavitque , quam 
Tutelaris noiter, dum,quod aequum erat, tueretur? Non 
ego talem ex utriufque Britanniae Tribunalibus repe­
tam , fed praecipuas ejus admiratrices teiles appellabo 
Civitates Rhedonas , &  Trecox-ium.
Superi B o n i! quanta in his IVO N I fubeunda 
erant famae difpendia ? H oc namque ifthic agebat, 
huc confilia, ftudia, mentem omnem , ac cognitio­
nem r e fe r e b a tu t  aequitati leges, legibus animam, &  
robur redderet , ac defperatam inopum fortem in 
ipem erigeret laetiorem. Quid igitur? talia agentem 
eflraenis improborum audacia non criminabitur? Immo 
v e ro , quidquid vel vefana ex alieno vulnere plus &
meli-
melius habendi cupiditas obtre&atione, vel odium ша* 
levolentia , vel quidvis agendi libido furore p otu it, 
totum in IVO N EM  evomit: Illi lucri cupidi Judices 
ambitionem, faftumque exprobrant : in Eum quique 
improbiffimi convitia jaciunt, &  malediéfa: Eum ad­
vocati, dum inconferta multitudine leu pro Lelevizila, 
feu Richardo de Brouze perorat, ut hominem de trivio , 
atque ignaviíEmum Erronem Curia excludi petunt. C e­
det tantis criminationibus IV O ? Hoftibus aequitatis 
fuccumbet? ita enim vero , fi talia fibi dici crederet; 
fi, dum aequitatis partes agit, haud fecus ignominiis vul­
tus hilaritas non augefceret, atque fidera inter ambi­
guas noftis tenebras fuum jucundius explicant /plendo- 
rem. Fruftra es, quisquis calumniis, opprobriis, obtre- 
ébationibus Tutelarem noftrum vinci /peras, non da­
bit viőtas, nifi aequitati manus, cadat I V O , modo ae­
quitas ducat triumphum.
Advertite'anim os AA . in tempus illud , quo urbi 
Trecorenfi miles infufus , ut iublevandis aliqua parte 
belli oneribus aurum , argentumque, &  quae facra fuper- 
erant vafa , abriperet. Praefulem hi adeunt, fui adven­
tus caufas , Imperatoris Belli confilia , julTaque expli­
c a n t ,  omne protinus Templi ea in urbe Principis pro- 
meret peculium, non tam rogant, quam imperant-*, 
Quid hic Praefui ? haeret attonitus , Sacrilego perter-
B a  ritus
ritus nuncio , &  quod unum a viro obfequiis Divinis 
deftinato expe&ari poterat, Religioni ducere tantum 
nefas, negare id fui«, feu Autorimtis, feu poteftatis, ut 
lucrum Deo Thefaurum exhauriri lineret. Illi audaci­
as inftare, verbis detonare , minas ja ő b re , denique 
neicio quo freti imperio Sacras in gsdes irruere iacri- 
legi. Fruftra verbis, deprecationibus, lamentis obniti­
tur afli&iifimis Praefui. Sed non Athleta fortiifimus , 
non hoftis iniquitatis acerrimus, non Tutelaris nofter 
San&iflimus. Excitus Is tumultu nefarii m ilitis, la­
mentisque Antiffitis ad Sacräs devolat sedes, in ar­
matos inlilit , elata , qua ftrepitus perm iiere, voce 
deteílari , non attentare nefandum icelus , &  domo 
Dei exeile jubet. Heu! quo te pietas, quo amor ssquitatis 
abripit V ir fanftiffim e! an tu immemor Tui ? an Regii 
ignarus Imperii ? Ah! cogita quaefo , Principum re­
fragari Imperiis quam tu rp e, quam periculofum ? 
nihil ne te multitudo militis ? nihil armorum commo­
vet terror? non animadvertis Sacrilegos ftringi in tuum 
jugulum enfes ? non vides fceleftis manibus facra jam 
polluta vafa? quam opem adferes?
'Sed о fortitudinem nullis fatis celebrandam fe­
culis ! non imminentium malorum tem peftate, non 
Regis feu potentia , feu nuéloritate percellitur , non 
proprii terretur capitis difcrimine, Sacra vafa extor­
quet
q u e t, Aris avellit impios, exturbat tem plo, omnes 
in turpiffimam vertit fugam. Funduntur longo ordine 
armatorum manipuli, fremunt , ringuntur fceleris ad- 
m iniftri, quamque in IVO N EM  animo invidum ef­
fundere nequeunt, in fe fe convertunt rabiem. О fpe- 
őtaculum Coelo dignitlimum! о praeclarum triumphum! 
о viótoriam nobili fiimam! quas una fuffecerat ad pro­
pugnandam acerrime aequitatem ! quae una fatis eile 
poterat ad commendandam fortitudinem IYO NIS Í 
erunt tettes ab inermi fuii , fugätique arm ati: ipfa 
Templi Majeftas a fcelere improbiilimorum hominum 
vindicata IYO N IS animum depredicabit,
R Eliquum eft, ut de Sanélimonia IV O N IS, a qua fortiilimum Juftitia praelidium accepit , pauca 
dicamus. Illam vero Snnőtimoniam intelligo , quam in 
virtutibus, quibus eminuit , in prodigiis , quibus incla­
ruit , contemplor. Eft enim haec lingularis Dei in ho­
mines Beneficentia, ut qui ea, quibus fanéta, integra- 
que vita conficitur , praeftiterint, non tantum in bea­
tas Coelorum Sedes recipiat, verum quandoque coiiu- 
ftret etiam prodigiis certiffimis Sanőtimoniae argumen­
tis. A t itta licet deefient, quae fane font plurima, 
pulcherrimum tamen virtutum agmen IVONEM  fuper 
Aras locaret. Nihil enim tam eximium , nihil tam 
Sanétum e ft, quod in eo non fufpexilfet Trecorium ,
В 3 lau-
laudafiet Lutetia, Aurelia approbaííet. Admirer е?о 
illud invidum a prima pene infantia precandi ftudium, 
fum m am inD eum , cselitefque pietatem commendem? 
Hac M agiftra, hac -adjutrice tot fcientias infigni nomi­
nis commendatione comprehendit: ifta Illi, dum lege­
ret, arcana aperuit, dum concertaret, vidoriam paravit. 
Neque adfero ifthic auftera jejunia, nec corporis affli- 
diones enum ero, fed ilium IV O  leviilimarum etiam 
noxarum plufquam in hominem convenire videatur, 
praedico horrorem, quo omne confortium coniiderabas 
ut infidum , omnem ludum vitabas ut fu lped u m , o- 
mnem voluptatem fugiebas ut periculi pleniffimam : 
illam etiam animi, corporifque moderationem celebro, 
quam Pariiiis Magiftri imitandam Difcipulis commen­
dabant. Quamquam quid commendatione opus erat , 
ubi ea omnium animos rapiebat ? Pulchrum erat in 
arenam Litterariam deficendere, vincere, &  non efier- 
r i , fed hoc foli IVO N i proprium : hoc imitari erat 
longe glorioíiílimum: Hujus foris modeftiam , domi- 
diligentiam laudabant ltnguli, ad Hujus fimilitudinem 
imitatione aflurgere defidembant univerii.
Singularem deinde in egenos clementiam, quis 
fatis miratus eft unquam ? Ego enim ita invenio AA . 
indefieifii illa in comparanda legum , Juriumque cogni­
tione
tione induftria IVONIS non aliud fpe&avit , quam 
pauperum felicitatem. Namque vix Aurelia egreilus e ft , 
ftatim Rhedo pro pauperibus perorantem v id it: libis 
avitam hoereditatem vindicat j illis per fummam inju­
riam ereptas domos , agros , villas reddit: alios e 
fquallidis carceribus in libertatem ailerit. Nefas du­
xit aliam prius, quam pauperum dicere caufam: neque 
tantum pauperes defendi, quantum ille defendere cu­
piebat. Quoties nunc defpe&as pupillorum, &  vidua­
rum caulas fe fe penetrantem, nunc vicos , &  plateas
circum curfantem , nunc vilia mapalia fubeuntem le­
gimus , ut infelicis fortis caufas exquirat, &: quorum
Advocatum agat. Huc vos miferi, quorum aequitas 
egeftate юрргеПа gem it, IV O  Juftitiam quaerit, non 
mercedem: huc viduae, huc pupilli, quorum aequitati au- 
aorias & potentia praevalet i IVO non potentiam , &  
au&oritatem , fed juftitiam adorat.
Quam ingens ifthic eflet dicendi campus, fi an- 
guftiae temporis paterentur? Quam eflet dulce, quam 
copiofum referre , quot miferorum caufas ita fufeepit 
pertractandas? ut fuas in clientes larga manu profun­
deret opes, ut commune Patris Pauperum per totam 
Galliam, finitimasque circum Provincias Ejus ferretur 
nomen. Non tacerem eos, quorum lacertos fuis
operuit veftimentis commemorarem illos, quos pa- 
' rato
fato ad id fufcepit hofpitio j recitarem quofdam , qui 
iVOiSÍE quidem Judice caufa ceciderunt, fed quos ille 
Шре adjuvit, praefidio fovit, fublevavit auxilio: ex­
ponerem denique illum tanta egenorum , pupillorum , 
Viduarum comitante caterva Tribunalia frequentan­
tem , ut nili pannofie veffls obfcuritas vetaret, ex mul­
titudine clientum Regiam progredi Majeftatem puta­
retis j eo ftudio horum partes agentem ,ut oraculo 
C lementis VI. Pontificis Maximi Pauperum Advoca­
tus orbe toto celebrari juberetur.
Sed meam in dicendo tarditatem accufare videtur 
tua IVO  opum , honorumque fuga. Quale fpefta- 
culum habet felix Trecorium! Ille Guilelmi de Blavia, 
&  Petri de Capella triplici laurea ornatus difcipulus vili 
iacco induitur: qui affluxit fortunis, omnium eget, 
quem Principum menfe optabant $ tenui cibo jejunia 
longa iolaturj qui Palatiis dignus erat, in hofpitali 
te&o concluditur. Sanólum IV O ! Confilium, quod 
fufcipis, fanaum quod »agis: Verum fumma T e expec­
tant Britanniae Tribunalia, fummos Jurisprudentia in 
Gallia fpondet honores: jam T e  Reges cogitant fui 
confilii Praefidem, jam fupremum Provinciae ambiunt 
Judicem : merentur haec praeclara Jurisfcientiae facinora, 
quibus utramque Britanniam im plevifti, meretur fplen- 
dor generis T u i, A t Eum fruilra vel ad Sacros Ordi­
nes
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nes Praefui Trecoreníís invitabit } veretur , ne , fi 
Trefdrezienfem Eccleiiam gubernandam fufcipiat , 
pauper eiTe delinat: fi Lovanekii piaftorem agat , ni­
mio praefulgeat honore : neque unquam facturus e ra t , 
nifi ardens alienae falutis deiiderium poftulailet. О  ra­
rum felixque virtutum agmen!
Haec illa eft infignis San&itas TVO ! quae olim 
piiffimae Matri lachrimas excufiit , quam in iomno 
prodigio claro praecepit. Hanc loquuntur ii equorum , 
cum in fummam rei frumentariae reda&i fuiflent inopi­
am, exhaufta vaía non fem el, neque parce annona re- 
p levifti, loquuntur aegra corpora ,  a quibus morborum 
vim toties propulfaffi , praedicat Margilia Jurisconfulti 
Filia, dum Tuo patrocinio lumen oculorum redditum» 
praedicant Nicolaus Queranditms, IVO  Pedermaceniis 
dum fibi fenfus omnes inftauratos , reftitutoique gra­
tulantur, extollunt ipfa adeo mortuorum cadavera, de 
morte Tuo juffii triumphantia} referunt muta elemen­
ta , quorum Ordinem perturbafti, virtutem fuppreiliffi, 
referunt inquam flumina, quorum curfum ftitifti, dum 
in adverfum littus velut alter Moyfes ficcum veftigium 
detuliili } narrant rapaces ignium globi, quos fufis ad 
Deum precibus confregifti , extinxifti. Haec T e  in 
Caeleftem Regis aeterni tranftulit Aulam} Aris impofuit j 
haec tuum cultum ad eosdem pene, quibus orbis defers 
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bifeur, terminos porrexit j haec T e  denique immortale 
J uffitise praelidium fecit.
Teiles mihi funt veritatis hujus tot Principes Ca­
tholici nominis Academiae , quae Adolefcentes I V O  
NIS praefidio Regnis oracula futuros alunt j teiles tot 
Magiilratus Ampliffimi, qui proiperos rerum exitus , 
fplendorem Tribunalium, &  gratiffimam bonis omnibus 
Reipublicae gubernationem fuo fe Patrono debere grati 
profitentur. Cogitate enim AA . Nobilem illam, ac o- 
pulentam Belgii Urbem Antverpiam , quanta illic Se­
natus dignitas, quantus aequitatis amor , quanta in judi­
cis egenorum ratio! &  hanc felicitatem 1V O N I acceptam 
ferunt, cujus iacros cineres multo auro argentoque 
veftitos , quot hebdomadis fub iacrorum finem venerati 
admonentur Juflitiee cum mifericordiia conjungendae. Co­
gitate Mechlinium fupremam illam Juris Belgici,Burgundi- 
cique fedem , ibidemque conlilium, quod appellant, ma­
gnum aipicite: Illuilrem Legum fplendorem , aequitatem 
infraőlam in tot procellis obilupefcetis. Nempe fummus 
hic M agiilratus, fumma confiliorum maturitas , fumma 
clementias cum Juilitia confenfio, fumma omnia, quia 
fummus D. PVONIS cultus , ac veneratio. Cogitate 
Gandavum ornatiffimam Flandriáé M etropolim, ubi pie­
tas , ac Juíliti'a Magnificum plane fuperiore feculo libi 
fixere domicilium, cum ingens ille facrorum, profano­
rum-
rumqiie Judicum numerus fub IVONIS tutela in foda- 
litatem coaluit , quam probarunt Pontifices M aximi, 
laudarunt Reges catholici , ac utrinque infignibus prae­
rogativis decorarunt. Nemo ibi pupillorum opprimi , 
nemo pauperum, cum in jus vocatur, egestatem accu- 
fare , nemo captivorum innocens perire poteft, ubi 
Advocati decem , ofto Procuratores continenter pro 
illis excubant, laboris pretium, fudorumque mercedem 
ab fupremo Judice expedtantes ; ubi folum ille miler 
e f t , qui fe inique, qui malis artibus, litigiorum laqueis 
implicuerit i folum ille fe lix , qui j ullam eo caufam at­
tulerit. Regnum hoc Apoilolicum circumipicite animis, 
quidquid in eo Jurisprudentiae , quidquid jib h tb e , ac 
benignitatis e f t , id pene totum ab eodem fonte dudhim , 
iisdem radicibus , ac fundamentis, nixum eile reperietis. 
Ecquid admiramini t o t ,  tam aptis, tam accomodatis 
diffinőta locis Tribunalia , to t ,  qui e publico ftipendia 
recipiunt, Pauperum A d vocato s, Tribunalibus addi­
tos, tot viros Patrio, C iv ili, Sacro Jure optime ex­
cultos ; in cognofcendis caulis aceutiilimos ,  moribus 
integerrimos : funt hi nunquam expugnanda Juftitiae 
pnslidia, funt IVON IS fata confiliis, rigata curis, San- 
dtiifimis educata exemplis,
TTTa eil Inclita Facultas Juridica! T e  Parentem tot 
Illuilrium Virorum univerfa agnofcit Patria, Tibi
C z  prae-
praeíidia , Tibi fua debet ornamenta , debebitque tam. 
diu, dum DIVI Tutelaris Tui firma praefidiis , corro­
borata auxiliis, novos Curiis Praefides, Tribunalibus Ju­
dices, Foris Advocatos fufficies; fufficies autem, dum 
1VONI facra manebis, dum florentiffimis cum Acade- 
miis de obfequii, ac toioris laude contendes: dum in 
revocata Equitate lingularem ejus legum fcientiam lau­
dabis , in propugnata invidum animum demiraberis, 
in firmata vitae, morumque San&imoniam praedicabis. 
Tfficiet IV O , e o , quo apud Divinum Numen valet pa­
trocinio , perpetuam, qua nunc praefulges, gloriam 
Tuam, ut non folum Juftitiae , fed Tuae etiam 
Gloriae Afiertorem quotannis gratiiUma 
voluntate recognofcas.
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